构建事权与财权相统一的财税制度——基于我国中央与地方关系调整的历史经验 by 黄君洁 & 黄立恺


















































































































管理体制的若干暂行规定》，规 定“一九 五 八 年 以
来，各省（市、自治区）和中央各部下放给专、县、公
社和企业的人权、财权、商权和工权，放 得 不 适 当
的，一律收回”。 但是，由于计划经济体制下高度集
权的固有弊端， 中央和地方的关系在经历一段时






























包含了 1994 年分税制改革出现后的历次调整。 随


































































































































































































































































































































































（本文为 2012 年国家社科基金基金资助项目 “财
政分权、 包容性增长与治理研究”〈12CJY097〉阶
段性成果、 厦门大学繁荣哲学社会科学项目成
果。 ）
（作者单位：厦门大学公共事务学院公共管理系）
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